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PATHOLOGY OF THE UTERINE CERVIX,




data wydania: sierpieƒ 2002
ISBN: 0721657567
Cena: GBP 70,00
Nowa edycja tego popularnego tomu w se-
rii Major Problems in Pathology jest
wszechstronnà monografià z zakresu pato-
logii dolnego odcinka narzàdu rodnego
u kobiet, ze szczególnym uwzgl´dnieniem
cytologii szyjki macicy i innych pomocni-
czych metod, wykorzystywanych do dia-
gnozowania chorób tego odcinka.
Pozycja, którà przedstawiamy, prezentuje pe∏ny zakres
wyników badaƒ klinicznych i patologicznych, jakie poja-
wiajà si´ w praktyce lekarskiej, a tak˝e okreÊla ich znacze-
nie w diagnostyce oraz prezentuje efektywne strategie,
s∏u˝àce rozwiàzywaniu problemów diagnostycznych.
Ksià˝k´ polecamy ginekologom-patologom, patologom
oraz klinicystom, którzy sà zainteresowani pog∏´bianiem
wiedzy w tym zakresie. B´dzie te˝ cennym nabytkiem dla
zbiorów ma∏ych i du˝ych bibliotek medycznych.
Drugie wydanie zosta∏o uzupe∏nione o informacje o no-
wych osiàgni´ciach, jakie pojawi∏y si´ w badaniach od
czasu wydania pierwszej edycji (m.in. uwzgl´dniono nowy
system klasyfikacji raka szyjki macicy – Bethesda System)
oraz wiele unikalnych ilustracji z zakresu omawianych
chorób.
PRINCIPLES AND PRACTICE OF
GYNECOLOGIC ONCOLOGY
Autorzy: William J. Hoskins, Carlos A. Perez, Robert
C. Young
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
data wydania: wrzesieƒ 2000
ISBN 0-7817-1978-X
Cena: USD 199
Gruntownie uzupe∏nione trzecie wy-
danie, bardzo dobrze przyj´te, zawie-
ra najnowsze osiàgni´cia onkologii gi-
nekologicznej w zwalczaniu raka.
Ksià˝ka prezentuje obszerny zakres
wiedzy na temat biologii raka, mo˝li-
woÊci rozpoznawania i leczenia z∏o-
Êliwych przypadków nowotworów,
w zale˝noÊci od miejsca ich wyst´powania. W zwiàzku
z wagà, jaka przypisano wszechstronnemu sposobowi le-
czenia, wspó∏autorami rozdzia∏ów dotyczàcych poszcze-
gólnych miejsc wyst´powania nowotworów sà chirurg, ra-
diolog, patolog, onkolog.
Nowe rozdzia∏y w tym wydaniu poÊwi´cone zosta∏y chirur-
gii laparoskopowej i narodowym strategiom walki z ra-
kiem. Ponad 30 procent treÊci rozdzia∏ów zosta∏o kom-
pletnie zmienionych i uaktualnionych. Edycja, którà pre-
zentujemy, zawiera kolorowe ilustracje.
PRINCIPLES AND PRACTICE OF PALLIATIVE
CARE AND SUPPORTIVE ONCOLOGY
Autorzy: Ann M. Berger, Russell K. Portency, David
E. Weissman
Wydawca: Lippincott Williams and Wilkins
data wydania: maj 2002
ISBN 0-7817-3324-3
Cena: USD 159
Ca∏kowicie zmienione i uzupe∏nione
drugie wydanie jest praktycznym
przewodnikiem po niezliczonej iloÊci
symptomów i sposobów odczuwania
choroby, jakie pojawiajà si´ u pacjen-
tów chorych na raka. Pod uwag´ zo-
sta∏y wzi´te osoby, u których dopiero
rozpoznano chorob´, b´dàce w trak-
cie leczenia, po zakoƒczonym leczeniu oraz nieuleczal-
nie chorzy. Interdyscyplinarna grupa autorów sk∏ada si´ ze
specjalistów w zakresie opieki medycznej, prowadzonej
w hospicjach, medycyny paliatywnej, onkologii, piel´-
gniarstwa, neurologii, psychiatrii, anestezjologii i farmako-
logii. Ponad 30 rozdzia∏ów obejmuje symptomy i syndro-
my, b´dàce wynikiem choroby lub sposobu jej leczenia. In-
ne opisujà ró˝norodne, mo˝liwe do zastosowania,
dzia∏ania, które mogà przynieÊç ulg´ w chorobie i bólu.
Autorzy zwracajà uwag´ na prace hospicjów i dylematy
etyczne, zwiàzane z opiekà nad nieuleczalnie chorymi,
w ich ostatniej fazie ˝ycia. W najnowszej edycji pojawi∏y
si´ rozdzia∏y dotyczàce medycyny niekonwencjonalnej,
sposobu od˝ywiania, bólu koÊci, zagadnienia zwiàzane
z opiekà paliatywnà, osiàgni´ciami psychiatrii w zwalcza-
niu bólu oraz szacowaniem wydatków na opiek´ palia-
tywnà.
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HORMONE THERAPY IN BREAST AND
PROSTATE CANCER





W Hormone Therapy in Breast and Pro-
state cancer wielu, z wiodàcych obecnie
badaczy i klinicystów, opisuje zasady
uwypuklajàce cele terapii hormonalnej,
oszacowuje dzia∏anie nowych czynników
i ilustruje nowe zastosowanie terapii hor-
monalnej w zapobieganiu rakowi piersi.
Tematyka obejmuje zarówno antyestro-
gen kliniczny i przedkliniczny, a tak˝e zahamowanie syn-
tezy estrogenu i skutki wycofania androgenu. Omówiony
zosta∏ szeroki zakres wypróbowanych i nowych Êrodków
antyestrogenowych, w∏àczajàc w to inhibitory aromatazy
(anastrozol, letrozol i inne), wybiórcze modulatory re-
ceptora estrogenowego SERMs (tamoksyfen, raloksyfen
i inne) oraz Êrodki antyandrogeniczne, takie jak: gosereli-
na i bicalutamid.
THE MOLECULAR BASIS OF HUMAN CANCER





Biologia molekularna jest wielkà na-
dziejà dla rozwoju nowych strategii
w zapobieganiu i leczeniu chorób no-
wotworowych. W Molecular Basis of
Human Cancer, naukowcy, o mi´dzy-
narodowym uznaniu, przedstawiajà
wiedz´ z zakresu genetyki nowotwo-
rów. Autorzy opisujà szczegó∏owo ka˝-
dy ze znanych molekularnych mechanizmów, rzàdzàcych
przeobra˝eniami w sutkach, prostacie, p∏ucach, wàtrobie,
okr´˝nicy, w bia∏aczce i ch∏oniakach. Przedstawione za-
gadnienia dotyczà zarówno najnowszych osiàgni´ç i kon-
cepcji w epidemiologii, technikach molekularnych, on-
kogenezie, mechanizmach powodujàcych mutacje, jak
równie˝ mechanizmach chemicznych, wirusowych i fizycz-
nych, wywo∏ujàcych choroby nowotworowe. Autorzy roz-
wa˝ajà tak˝e mo˝liwe kierunki rozwoju badaƒ (np. two-
rzenie nowych leków do walki z rakiem), wyjaÊniajà naj-
nowsze odkrycia w terapii genowej i w∏aÊciwe u˝ycie
informacji molekularnej w poradnictwie genetycznym.
Pozycja, którà prezentujemy, z pewnoÊcià oferuje przeglàd
pe∏nego zakresu wiedzy na temat biologii molekularnej
nowotworów, genetyki i b´dzie niezastàpionà lekturà dla
wspó∏czesnych badaczy.
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